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Як показують дослідження [1], динаміка ротора відцентрового насосу 
в значній мірі визначається гідродинамічними процесами в  шпаринно-
му ущільненні. Рух рідини в шпаринному ущільненні довільної довжини 
описується системою нелінійних диференціальних рівнянь у частинних 
похідних [2], аналітичного розв‘язку якої до теперішнього часу нема. 
Метою даних досліджень є розробка аналітичного методу 
розв‘язання лінеарізованої даної системи рівнянь.  
В роботі показано, що досліджувана система рівнянь може бути 
зведена до рівняння виду 
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де a0, a1, a2, b0 – сталі. 
Для знаходження розв‘язку даного рівняння в роботі шукана функ-
ція була представлена у вигляді степеневого ряду з невідомими коефіці-
єнтами, між якими в подальшому були знайдені рекурентні співвідно-
шення.  
Розв‘язок рівняння (1) має вид 
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де стала С0 визначається із граничних умов. 
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